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Íîâàÿ íàõîäêà ïðåñíîâîäíûõ æàáðîíîãîâ Tanymastix stagnalis è Drepanosurus birostratus
(Branchiopoda, Anostraca) â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè (Óêðàèíà) [New Record of the Freshawater Fairy
Shrimp Tanymastix stagnalis and Drepanosurus birostratus (Branchiopoda, Anostraca) from the Kharkiv
Region (Ukraine)]. – Tanymastix stagnalis (Linnaeus, 1758) (22 }, 8 {) îáíàðóæåí 05.04 è
16.04.2010, à òàêæå 12 } è 3 { 25.04 è 01.05.2011 â îç. Ãîðåëîå (49° 37' 37,01'' ñ. ø., 36° 31' 49,99''
â. ä.), óðî÷èùå Ãîðåëàÿ äîëèíà, Çìèåâñêîé ð-í, Õàðüêîâñêàÿ îáë. Àðåàë T. stagnalis îõâàòû-
âàåò Åâðîïó. Drepanosurus birostratus (Fisher, 1851) (8 }, 2 {) îáíàðóæåí â îç. Ãîðåëîå
25.04.2011. Ïîñëåäíèå ëèòåðàòóðíûå äàííûå îá ýòîì âèäå îòíîñÿòñÿ ê 1940 ã. (ñì. «×åðâîíà
êíèãà Óêðà¿íè», 2009). Àðåàë D. birostratus îõâàòûâàåò ñòåïíóþ è ëåñîñòåïíóþ çîíû Âîñòî÷íîé
Åâðîïû è Ñèáèðè. Ìàòåðèàë õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè êàôåäðû çîîëîãèè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ
Õàðüêîâñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â. Í. Êàðàçèíà – Ñ. À. Ñèäîðîâñêèé
(Õàðüêîâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Â. Í. Êàðàçèíà, sidorovskyserge@mail.ru).
Ïåðâàÿ íàõîäêà Chirocephalus shadini (Branchiopoda, Anostraca) â Õàðüêîâñêîé îáëàñòè (Óêðàèíà)
[First Record of Chirocephalus shadini (Branchiopoda, Anostraca) from the Kharkiv Region
(Ukraine)]. – Chirocephalus shadini (Smirnov, 1928) (3 }, 2 {) îáíàðóæåí 29.06.2010 âî âðåìåí-
íîì âîäî¸ìå íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêà «Ãîìîëüøàíñêèå ëåñà» âáëèçè
Èñüêîâà ïðóäà (49° 38' 36,44'' ñ. ø.; 36° 14' 12,12'' â. ä.), ñ. Ãàéäàðû, Çìèåâñêîé ð-í,
Õàðüêîâñêàÿ îáë. Àðåàë: îò Àâñòðèè, Âåíãðèè, Ñëîâàêèè, Áåëàðóñè è äî Óðàëà è Êàðåëèè.
Ìàòåðèàë õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè êàôåäðû çîîëîãèè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ Õàðüêîâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â. Í. Êà ðà çèíà. – Ñ. À. Ñèäîðîâñêèé (Õàðüêîâñêèé íàöèî-
íàëüíûé óíèâåðñèòåò èì. Â. Í. Êà ðà çèíà, sidorovskyserge@mail.ru).
Expansion of Plecotus austriacus Range: First Records in Kyiv Region (Ukraine) [Ðàñøèðåíèå àðåà-
ëà Plecotus austriacus: ïåðâûå íàõîäêè â Êèåâñêîé îáëàñòè (Óêðàèíà)]. – There are two species of
long-eared bats in fauna of Ukraine: Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) and Plecotus austriacus
(Fischer, 1829) (Çàãîðîäíþê è äð., 2002). P. auritus range covers the biggest part of Ukraine, with
the exception of west-south of the steppe zone. Registrations of P. austriacus in Ukraine, till recent-
ly, have concerned to the Carpathian region, Volynian-Podolian Upland (its western and southern
parts) and the Black Sea Region (Çàãîðîäíþê è äð., 2002; Çàãîðîäíþê, Ãîäëåâñêàÿ, 2001;
Ãîäëåâñêàÿ è äð., 2009; Ãîäëåâñüêà òà ³í., 2010; Ãîäëåâñêàÿ è äð., 2011). In 2008 and 2009,
P. austriacus was found out of the zone of its known (and assumed) distribution in Ukraine – in
Cherkasy Oblast, Central Ukraine (Áèëóøåíêî, 2009; Áèëóøåíêî, â ïå÷àòè). In 2011, we found
P. austriacus for the first time in Kyiv Oblast. Two individuals of this species were netted at the ter-
ritory of Lysogorsky Fort of Novo-Pecherska Fortress in Kyiv (N50° 24’; E30° 33’): 1M was caught
with a mist-net on 25.08.2011 at entrance to the rampart mine N 1 (besides, in this date here 1M
Myotis daubentonii and 3M P. auritus were caught); 1M was caught on 27.08.2011 with a mist-net at
entrance to the mine N 7 (additionally to: 7M and 1F M. daubentonii, 2M P. auritus and 1M
Eptesicus serotinus). Kyiv record point of P. austriacus is located for a significant distance from the
nearest registration points of the species: 170 km northward of the one in Cherkasy Oblast;
250—470 km to the north and the north-east from other registration points in Central and Western
Ukraine. By the sum of available data the recent records may be considered as the evidence of the
continued broadening of P. austriacus range. – Godlevskaya E. V. (I. I. Schmalhausen Institute of
Zoology NAS of Ukraine).
